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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9o—Circular número 478.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra , en Real orden 
de 22 de Abril próximo pasado, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : Por la Presidencia 
del Consejo de Sres. Ministros se tras-
ladó á este Ministerio en 8 del actual 
la Real orden de 24 de Marzo último, 
expedida por el de Hacienda, cuyo 
tenor es el siguiente; Excmo. Sr . : He 
• 1 • i . ' • . i ••"{• "» :í ,»!,." ' «': | • ! iV'lV) .-,'» 
dado cuenta á la Reina ¡Q. D. G*) de 
la instancia que Y. E. remitió á este 
Ministerio con Real orden de 10 de 
Noviembre próximo pasado, en que 
D. Benigno Lafiguera y Valladolid, 
Coronel graduado , Comandante de 
Infantería y Vocal de la comÍ6¡on de 
Estadística de Lillo, provincia de 
Toledo, solicita se le abone como tal 
el sueldo de Comandante de reem-
plazo, según cláusula expresa de su 
nombramiento, á lo cual parece se 
- 13 
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han opuesto las oficinas de Hacienda 
pública, abonándole solo desde 4 d e 
Julio del año último el haber de 1,100 
reales mensuales.—Enterada S. M., y 
considerando que con arreglo al a r -
tículo 1 3 del Real decreto de 15 de 
Mayo de 1857, y á la regla 10.a de la 
Real orden de 3 de Julio siguiente, 
los Vocales de las comisiones de E s -
tadística que procedan de la clase de 
Jefes y Oficiales retirados ú otras que 
no figuren en el presupuesto de la 
Guer ra , deben seguir cobrando sus 
haberes pasivos del mismo modo que 
hasta entonces lo han verificado, y 
abonárseles ademas la diferencia en-
tre ellos y el que se les señale al 
nombrarlos para dichas comisiones, 
según la primera de las referidas dis-
posiciones ; de conformidad con lo 
informado sobre el particular por las 
Direcciones generales del Tesoro y 
C o n M w f ¥ M ica, 
se ha i ignado ifsofVei*, (ju^D. De-
nigro l a n | i i e | a Sio|vti^ie J l á r e & o á 
otrcTlldrofi*<Jtft & (fué-%tsfruta* lomo 
Comandante de Infantería retirado, 
y á la gratificación que se le haya 
señalado en su nombramiento de Vocal 
de la comision de Estadística de Lillo, 
y qjue la reclamación de los haberes 
que dice devengó y no se le han s a -
tisfecho debe hacerla á la Interven-
ción militar del distrito He Castilla 
la Nueva, á la que corresponde llevar 
la cuenta individual.Al mismo tiempo, 
enterada igualmente S. M. de que en 
este Ministerio existen otras muchas 
instancias de Jefes y Oficiales re t i ra-
dos solicitando lo mismoqueLafiguera, 
se ha dignado también declarar por 
regla general, que con arreglo á lo dis-
puesto en la décima de la citada Real 
órden de 3 de Juliode 1857, los mencio-
nados Jefes y Oficiales que sean nom-
brados Vocales de las comisiones de 
Estadística, no tienen derecho á otro 
sueldo que el que se les haya señala-
do en la Real órden de nombramiento 
y que por lo tanto las Contadurías 
de Hacienda pública de las provincias 
deben seguir comprendiendo á los 
interesados en la nómina de retira-
dos respectiva, abonándoles los so-
bresueldos ó gratificaciones que ten-
gan señaladas en los términos pre-
venidos en la Real órden de 29 del 
expresado mes.—Lo quede órden de 
S. fli, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro de la Guerra , le trascribo á 
V. S. para su conocimiento y fines 
correspondientes.» 
Lo que traslado á V.' S. para su 
conocimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 11 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dinrcloi, fintrál de JuffÉcriü.^ 
yegoeSado8?-*ifc^l{j-núÉiéro 179.-
El Teniente Coronal primer Goinaa-
dWíedel 
número 26, ha consultado en oíicio 
de 14 de Abril último, si con motivo 
derecibir armamento del parq.ue para 
los individuos de tropa del cuadro, 
habia de nombrarse un Oficial de al-
macén que se haga cargo de aquel 
lleve á las compañías que íe reci-
én el registro correspondiente de su 
alta y baja, así como de las prendas 
de vestuario y equipo. 
Considerando que todas las inci-
dencias que sobre este punto ocurran 
en los batallones provinciales á cuyos 
Jefes no se halla confiada la construc-
ción de mil vestuarios, son dé poca 
consideración y producen un tranajo 
insignificante; y procurando por otra 
parte que no se separe ningún Oficial 
subalterno del punto de demarcación 
de su respectiva compañía por interés 
del servicio, he venido en resolver 
que en los batallones provinciales, á 
20t> 
que la consulta se refiere, el Ayu-
dante se encargue por ahora de las 
operaciones de almacén, llevando á 
las compañías el registro correspon-
diente de alta y baja de los efectos 
que Ies pertenezcan. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 11 de Mayo de 1 808. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4?—Circular número 180.— 
El Excmo. Si4. Director general de 
Administración militar, con fecha 10 
del mes próximo pasado, me dice lo 
siguiente: 
«Excmo. Sr.: Con fecha 7 del cor-
riente mes, me ha expuesto la Inter-
vención general militar lo que sigue: 
Excmo. S r . : Señaladas por la Real 
órden de 25 de Febrero próximo pa-
sado las cuotas que han de abonarse 
á los individuos que se reenganchen 
por ocho años, bien procedan del ser-
vicio, ó de la clase de licenciados y, 
de paisanos, con arreglo á los p re -
mios que á los mismos les marca la 
de 34 de Julio anterior , quedan sin 
embargo sin fijarse las de aquellos 
individuos que, procedentes del ser-
vicio, lo verifiquen tan solo por cua-
tro ó seis años; y con el fin de que 
haya la debida uniformidad en los 
abonos que han de realizarse, consi-
dera esla oficina; que puesto que la 
cuota de trimestre señalada á los que 
se reenganchan por ocho años con 
opcion al premio de 9,000 rs. , es la 
de £02 rs., corresponde abonarse á los 
que lo veri Piquen por seis la de 183 rs., 
y á los que lo realicen por cuatro 1 63; 
igualmente á los de 8,000 rs. se les 
acreditan 180' rs., siendo su compro-
miso el de ocho años; y deberán abo-
nárseles 166, si este es por seis, y 
152! si es por cuatro; últimamente, a 
los que lo verifican con derecho á 7,000 
se les acreditan 158 rs., y á estos 
mismos, siendo por seis años, les cor-
responden 150, y 141 á los de cuatro. 
Estas son las cuotas de trimestre que 
considera 'esta intervención general 
deben reclamar los cuerpos á los 
reenganchados por cuatro y seis 
años, y que se hallan en proporcion 
correspondiente, según previene la 
citada Real órden de 25 de Febrero 
anterior.—Y estando por mi parte 
conforme con lo que propone la refe-
rida Oficina central, tengo el honor 
de trasmitirlo á Y. E., para que s i r -
viéndose ponerlo en conocimiento de 
los Jefes de los cuerpos del arma de 
su digno cargo, haya la debida un i -
formidad en la reclamación de las 
cuotas de que se trata; en el concepto 
de que con esta fecha lo comunico 
también á los Intendentes militares 
de los distritos, para que el abono de 
las cantidades indicadas se verifique.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
inteligencia y gobierno. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 11 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 10!—Circular número 181. 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en 19 de Abril úl-
timo, medicedeReal órden losiguiente: 
«Excmo. Sr.: Habiendo obtenido 
cuatro meses de Real licencia con el 
objeto de restablecer su salud, por 
Real órden de esta fecha, el Coronel 
graduado, Teniente Coronel de Caba-
llería, D. Jerónimo Santoyo y Zambra, 
Cajero general de Ultramar; la Reina 
(Q. D. G.) se ha servido disponer que, 
con arreglo á lo prevenido en la f e -
gla primera de la Real órdeb de 31 de 
Enero de 1857, se encargue, durante 
20t> 
su ausencia, de la Caja general, el 
segundo Jefe de la misma. D. Salva-
dor Ramón y San Martin.-—De órden 
de S. M., comunicada por el Sr. Mi-
nistro de la Guerra, lo digo á V. E. 
para su inteligencia y fines conve-
nientes.» 
Lo que traslado á V. S, para su 
conocimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 11 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Wovaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9®—Circular número 182.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 23 de Abril próximo pasa-
do, me dice lo siguiente: 
«Excmo. S r . : La Reina (Q. D. G.) 
á quien he dado cuenta de la comu-
nicación de Y. E., fecha 18 de Di-
ciembre último , haciendo presente 
la alteración que necesariamente ha 
de producir en la organización de las 
bandas de música de los regimientos, 
}a disminución de dos plazas de sol-
dado de las siete que por músicos 
contratados correspondían á cada 
cuerpo cuando constaban de tres ba-
tallones, se ha servido resolver, de 
conformidad con lo informado por el 
Director general de Administración 
militar en su oficio de 23 de Febrero 
próximo pasado, que á los expresados 
regimientos solo puedan abonárseles 
cinco de dichas plazas para el ind i -
cado objeto, en cumplimiento de lo 
que respecto al particular está p r e -
venido en Real órden de 3 de No-
viembre de 1847, puesto que aque-
llos, exceptuando el Fijo de Ceuta, 
solo se componen de dos batallones.— 
De Real órden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y fines consiguientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 12 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 12.—Circular número 183. 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra , con fecha 20 
del anterior, me comunica la Real or-
den siguiente. 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al de la Goberna-
ción del Reino lo siguiente: lie dado 
cuenta á Ja Reina ( Q. D. G.) de una 
comunicación que el Inspector gene-
ral del cuerpo de Guardias civiles, 
dirigió á este Ministerio con fecha 13 
de Marzo último,consultandosi pueden 
consignarse en la hoja de servicios y 
filiaciones de los individuos que per-
tenecen á él, las cruces de la órden 
civil de Beneficencia de que se hallan 
en posesion. Enterada S. M. de su 
contenido; y teniendo presente por 
una parte que deben constar en las 
hojas de los Oficiales y en las filiacio-
nes de los individuos de la clase de 
tropa de dicho cuerpo todas las vici-
situdes de cada uno de ellos, así como 
también las circunstancias favorables 
ó adversas que en ellos concurrnn; y 
por otra que habiendo sido creada 
aquella condecoracion para recompen-
sar los servicios filantrópicos presta-
dos á la humanidad doliente, deben 
hacerse constar en ellas, según ya se 
practica en otros institutos del ejér-
cito; se ha servido resolver signifique 
á V. E. que cuando por el del de su 
digno cargo tenga efecto la coneesion 
de la referida condecoracion á algún 
individuo militar, se sirva participarlo 
á esle del mió para los efectos que 
propone el referido Inspector.)) 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes, 
20t> 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 42 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Á. LOS SEÑORES PRIMEROS COMANDANTES 
DE LOS BATALLONES PROVINCIALES. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—El Excmo. Sr. Subse-
cretario del Ministerio de la Guerra, 
en Real órden de 24 de Abril próxi-
mo pasado, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : De Real órden, co-
municada por el Sr. Ministro de la 
Guerra, y consiguiente á la comuni-
cación de Y. E. fecha 3 de Febrero 
último, le remito la adjunta nota de 
las cantidades consignadas en el pre- 1 
supuesto de este año por haberes á 
las clases de Milicias provinciales.» 
Lo que traslado á V. con inclusión 
de 'copia de la nota que se cita para 
su conocimiento y demás efectos, 
puesto que por ella quedan resueltas 
las consultas hechas á mi autoridad 
por algunos Jefes, respecto á los h a -
beres y gratificaciones que deben re-
clamar en extractos de revista para 
el personal existente en sus respec-
tivos cuadros, sin que de ello se d e -
duzca que se hayan de cubrir las va-
cantes que hubiese de individuos de 
tropa. 
Dios guarde á V. muchos años, 
Madrid 24 de Abril de 4858. 
i i • • »•! , i i P "'fi 
El Marqués de Novaliches. 
(Copia de la nota). 
NOTA de los haberes que en el presupuesto de 1858, capitulo VII, articulo 6.° 
se consignan para las Milicias Provinciales : 
Primer Comandante 4/s 15,360 rs. al año. 
Segundo Comandante, id 43,440 
Ayudante y Capellan, id 5,760 
Capitan, id 8,640 
Teniente, id . 5,280 
Sargento 1.°, id 4,728 
Maestro de cornetas, id 984 
3 cabos primeros escribientes por batallón á 984 
46 id. id. con medio real diario, ó sean 480 
8 cornetas por batallón, á 720 
GRATIFICACIONES. 
De mando por batallón 3,000 
De agencias 2,400 
De Capitan mas antiguo 4,200 
Hay un sello que dice «Ministerio de la Guerra.» 
20t> 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 2?—Circular número \ 84.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra, en 21 de Abril , me dice lo 
que copio: 
«Excmo. S r . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Di -
rector general del cuerpo de Sanidad 
mi l i ta r , lo que sigue: He dado cuenta 
á la Reina (Q. D. G.) de la comuni-
cación que en 24 del mes próximo 
pasado, dirigió V. E. á este Ministe-
rio , solicitando se dicten algunas 
disposiciones por las que se facilite 
á los primeros Ayudantes Médicos la 
presentación en esta Corte á los con-
cursos que estableció la Real órden 
de 31 de Octubre último, por la que 
se diapuso que la tercera parte de las 
vacantes que ocurran en la clase de 
primeros Médicos destinadas al ser-
vicio de los Hospitales militares, se 
provea en adelante mediante oposicion 
en concurso.—Enterada S. M. se ha 
dignado resolver: Que se autorice á 
los Capitanes generales de los dis t r i -
tos para que con el objeto indicado 
puedan facilitar el oportuno pasa-
porte á los primeros Ayudantes Mé-
dicos que, hallándosesirviendo en los 
suyos respectivos , lo soliciten por 
conducto de los Jefes de Sanidad mi-
li tar de los mismos, siendo al propio 
tiempo su soberana voluntad, que á 
los que de la referida clase y con el 
enunciado fin se les conceda por V. E. 
el permiso necesario para presentarse 
á los concursos por el tiempo pura-
mente preciso para practicar los ejer-
cicios, se les considere compren-
didos en lo dispuesto en la tercera 
parte del artículo 156 del reglamento, 
dejando durante su ausencia del r e -
gimiento ó destino que desempeñen 
un suplente que, pagado por su cuenta, 
desempeñe sus funciones.—De Real 
órden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes.)) 
Y yo lo hago á V; S. para su no-
ticia y efectos que puedan convenir. 
Dios guarde á V. S. muchos años 
Madrid 12 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
" 1 '/ f ti ' i I* I r ! ¡ If ; .<«) h f I i ' 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 8.p—Circular número 185.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra , con fecha 30 
de Abril último, me comunica la Real 
órden siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Administración militar lo 
siguiente: S. M. la Reina (Q. D. G.j, de 
conformidad con lo propuesto por la 
Dirección general de Artillería, ha 
tenido á bien mandar, que por cuenta 
de la Administración militar se tras-
porten desde el parque de Madrid á 
los mas próximos á los puntos donde 
se encuentren los cuerpos de Infan-
tería que se expresan en la relación 
ad jun ta , 1,391 sables de granaderos 
y 285 de caladores, entregando á cada 
uno el número que en la misma se 
detallan.—De Real órden, comunica-
da por dicho Sr. Ministro, lo traslado 
á V. E. para su conocimiento, con in-
clusión de copia do la relación que 
se cita.» 
Y lo traslado á Y. S., con inserción 
de Ja indicada relación aprobada por 
S. M., á fin de que se conozca el nú-
mero de sables que se han de recibir 
del parque de artillería, para los 
Sargentos del cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 12 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
iH « 9 
ihfk, M 1 S I I R I 0 DE LA m u . 
DISTRIBUCIÓN dada por Real orden de esta fecha, a 4 , 6 7 4 sables de granaderos 
y cazadores, debiendo trasportarse desde el parque dp Madrid, ¡os distri-
tos que á continuación se expresan: 
s -
Zaragoza, número 12 
América, número 14 
Borbon, número 17 
Galicia , número # : . . ! . . . . . \ . 
Madrid , cazadores, número 2 - , 
Las Navas, número 14 
Rey, número 1. . v . . . . . . . . . . . . 
Córdoba , número 4 0 . . . . 
Mallorca , número 1 3 . . , 
Extremadura, número 15 
Aragón, número 21 
Gerona, número 22. . . < . . . . . . . . 
Valencia , número 23 
Constitución, número 29 
Isabel I I , número 32 
Sevilla, número 3 3 . . . 
Málaga, número 40 
Chiciana, cazadores, número 7. 
Alba de Tormes, número 1 0 . . . 
Arapiles, número 11 
Baza, número 12 
Simancas, número 13. 
Africa, número 7 . . . . . . . . . : , . . . . . 
Infante, número 5 . . 
Castilla, número 16. n >1 r r ' r\ r Bailen, numero 24. 
Lucha na , número 28, 
Iberia, número 30 
Granada, número 34 
Figueras , cazadores, número 8 .» . . 
Suma y siguí... 
tv • V i -i • jhstriios donde residen. 
t?T - l 
45 \ 
29 1 
2 9 ) Castilla la Nueva. 
27 l 
20 ] 
. L , i sfórira f t,í jor- | 
29 v c i i i .i' , d b a o U i ^ nfiSM 
29 \ ' 
45 ] 
45 I 
29 I 
29 f -.c;v¡í r í 
. 29 [ owmüti| fit • 
29 \ 
29 ) Cataluña. 
• MIJY. fii&aiá? } 
45 l 
20 I 
20 I 
20 1 
20 I i 
20 / 1 - '' 
29 • 
45 
29 
Andalucía. 
9 ) Valenpiarv 
l inca ¿<nobtvxB£> sb aisfcl 
29 \ 
20 / .. ; f 
881 
''Oí 200 
CUERPOS. 
Suma anterior.. 
Príncipe, número 3 , 
Cuenca, número 27 
Reina, número 2 . . ; . 
Zamora, número 8 
Guadala jara , número 20 
Cataluña , cazadores, número 1 . . 
Ciudad-Rodrigo, número 9 
• i m 
Saboya, número 6 
Cantabria , número 39 
Talayera , cazadores, número 5 . . . 
Soria , número 9 
San Fernando , número 41 
Barcelona ; cazadores, número 3 . . 
León, número 38 
[ 
Princesa, número 4 
Navarra , número 25 
Toledo, número 35 
Vergara , cazadores, número 4 5 . . 
Almansa , número 48 
Ta r i f a ; cazadores, número 6 
Astúr ias , número 31 
Búrgos, número 36 
Fijo de Ceuta 
TOTAL 
f í! jf'1 distribución i Distritos donde residen. 
881 
L, ^ 
29 
45 
i 
29 
45 
29 
49 
20 
45 
4o 
20 
45 ) 
45 
49 
45 
' 29 
29 
45 
20 
45 
20 
29 
45 
53 
Galicia. 
Aragón. 
i O ¡••'lu/r. »/; 
Castilla la Vieja. 
U ¡íl ' • : 'i I '' 
Granada. 
!• <• i.I, . ífv-J 
•' »,-. i. 
Extremadura. / . i ' • . • . • . ; , 
Navarra. 
Búrgos. 
. \ . •• • • . .< j 
i ' 
4,676 
Vascongadas. 
I i -r r»i. 
Baleares. 
Ceuta. 
. . . . <i • < K • 
• . I±Í ':!'.'• 
. ! 
i •• 
v": <m¡ i , 
Sables de granaderos para los regimientos de línea 4,394 ) ^ 
Idem de cazadores para Jos batallones de este instituto 285 j ' 
f • • '•;<• : ' . " " • ,] 
Madrid 30 de Abril de 4858.—Hay una rúbrica y un sello que dice «Mi-
nisterio de la Guerra,» Es copia.—Novaliches. 
20t> 
Dirección general de Infantería 
Negociado 9?—Circularnúmero 186.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra, en Real órden de 27 de Abril 
próximo pasado, ine dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Di-
rector general de Administración mi-
litar lo que sigue: He dado cuenta 
á Ja Reina (0. D. G.) del escrito que 
V. E. dirigió á este Ministerio en 29 
de Marzo próximo pasado, manifes-
tando que á consecuencia de haber 
autorizado el Comisario de Guerra de 
Salamanca una baja para el ingreso 
en el hospital de un soldado del ba-
tallón provincial á que da nombre 
aquella ciudad, el cual se hallaba 
preso en la cárcel y sumariado, le 
consulta el Intendente del distrito de 
Castilla la Vieja acerca del derecho 
á hospitalidad de los individuos de 
Milicias que se encuentren en tal caso, 
toda vez que nada hay prevenido en 
el particular.—Enterada S. M., y en 
vista de que la Real órden de 18 de 
Abril del año último tiene una com-
pleta analogía con el caso que se con-
sulta, puesto que en sus artículos 1.° 
y 2.° se declara que si algún quinto 
pendiente de observación ó recurso 
necesitare por causa de sus padeci-
mientos físicos pasar á los hospitales, 
sus gastos de hospitalidad serán s a -
tisfechos por el presupuesto de la 
Guerra si llegase á ser declarado sol-
dado, y por el ramo Civil siendo 
exento del servicio; se ha servido 
resolver que esta Real disposición se 
aplique á los Provinciales presos y 
encausados que necesiten hacer uso 
de la hospitalidad, y que en su con-
secuencia, si el resultado de la causa 
no les releva del servicio, sea obli-
gación de este Ministerio el satisfacer 
las estancias que ocasionen, y en caso 
contrario, se abone el importe de las 
mismas de los fondos provinciales 
respectivos.—De Real óraen, comu-
nicada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para los 
propios fines. 
Dios guarde á-V. S. muchos años. 
Madrid 13 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería• 
Negociado 10.—Circular número 187. 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en 3 del actual, 
me dice lo que sigue. 
«Excmo. Sr. : Él Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Artillería lo siguiente: S. M. la 
Reina (Q D. G.) se ha servido d i s -
poner que durante la ausencia de 
V. E., con motivo del R^al permiso 
que para el extranjero ha obtenido 
para restablecer su salud, se encar-
gue del despacho ordinario de esa 
Dirección general de Artillería el Ge-
neral Inspector del quinto depar ta-
mento del a rma, D. Juan Mantilla de 
los RÍOS.—De Real órden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Lo que traslado á V. S. á igua-
les fines. 
Dios guarde á Y. S. muchos años^ 
Madrid 13 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches 
IÜPÍS- ' TK I 
I I 
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Ministerio de la Guerra.—Circu-
lar.—Exorno. Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Capitan 
general de la isla de Cuba lo que sigue: 
«He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
de la carta de Y. E. número 1852 
de 1.° de Noviembre de 1856, en que, 
á consecuencia de lo prevenido en 
Real órden de 2 de Mayo anterior, 
remite un proyecto de arreglo defi-
nitivo de los Gobiernos, Tenencias 
de Gobierno y Comandancias milita-
res de esa isla, junto con una expo-
sición motivada de cuanto en aquel 
propone. En su vista, y oido el pa-
recer de la Sección de Guerra y Ma-
rina del Consejo Real , emitido en 
acordada de 22 de .lunio del año pró 
ximo pasado de 1857, S. M. se ha 
servido dictar el adjunto reglamento 
para la organización y planta de los 
Gobiernos, Comandancias militares y 
de armas de la isla de Cuba, dignán-
dose disponer al mismo tjempo se 
lleve en adelante á cumplido efecto.» 
De Real órden, comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 24 de Marzo de1858.=El Sub-
secretario, ManuelManso deZúñiga.— 
Señor 
ORGANIZACIÓN y planta de los Gobier-
nos y Comandancias militares y de 
armas de la isla de Cuba. 
• 
Artículo 1 L o s departamentos de 
la isla de Cuba se dividirán en Go-
biernos y Comandancias militares de 
distri to, que tomarán el nombre de 
sus cabeceras respectivas. La exten-
sión territorial de los Gobiernos y 
Comandancias militares será la seña-
lada por Real órden de 19 de Agosto 
de 1855 á las Alcaldías mayores. 
Art. 2.° Serán Gobiernos de dis-
trito los de la Habana, Cuba , Matan-
zas y Puerto-Príncipe. El cargo de 
Gobernador militar de Cuba es anejo 
al de Comandante general del depar-
tamento oriental. 
Art, 3.° Las Comandancia? mili-
tares de distrito se dividirán en tres 
clases: 
Serán de pr imera , Trinidad, Vi-
Haclara, Pinar del Rio, Cárdenas y 
Cien fuegos. 
De segundabas de Guanajay, Ba-
racoa, Sagua, Sancti Spíritus, Guiñes, 
Bayamo y Guanabacoa. 
Corresponderán á las de tercera 
las de San Cristóbal, San Antonio, 
Bejucal, Jaruco, Manzanillo, Guantá-
namo, Holguin, Remedios y Colon. 
Art. 4.° El Gobierno de la Habana 
será desempeñado por un Mariscal 
deCampo ó Brigadier; los de Matan-
zas y Puerto-Príncipe por Brigadie-
res: las Comandancias de primera 
clase, por Coroneles; las de segunda, 
por Tenientes Coroneles, y las de ter-
cera, seis por primeros Comandantes 
y tres por segundos; pero quedará 
expedita la acción del Capitan gene-
ral para alterar este órden en casos 
extraordinarios.en que la convenien-
cia del servicio lo reclame, y cuando 
esto suceda dará cuenta motivada.al 
Gobierno de $. M. 
Art. 5.° Las 21 Comandancias 
militares de distritos se proveerán 
por las armas de Infantería y Caba-
llería, en la proporcion siguiente: 
Infantería : tres de primera clase, 
por Coroneles ; cuatro de segunda, 
por Tenientes Coroneles; dos de ter-
cera , por primeros Comandantes, y 
tres de igual clase que recaerán en 
segundos Comandantes. 
Caballería: dos de primera clase, 
por Coroneles; tres de segunda por 
Tenientes Coroneles, y cuatro de ter-
cera , por Comandantes. 
Cuando por atenciones perento-
rias v necesidad manifiesta del ser-
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vicio considere el Capitan general 
conveniente sea provista alguna Co-
mandancia militar por un Jefe de 
los Cuerpos facultativos, será como 
en comision y mientras subsistan las 
circunstancias que así lo exijan, dan-
do conocimiento fundado al Gobierno 
de S. M., y solicitando la Real apro-
bación. 
Art. 6.° Los empleos de Jefes asig-
nados á las Comandancias militares 
de distrito serán de planta fija en 
cada una de las armas de que de-
pendan. 
Art. 7.° El Gobernador de la Ha-
bana disfrutará el sueldo- anual de 
6,000 pesos; los de Matanzas y Puer-
to-Príncipe el de 3,600; los Coman-
dantes militares de primera clase el 
de Coroneles; los de segunda el de 
Tenientes Coroneles, y los de tercera 
el de Comandantes, unos y otros al 
respecto de infantería; y en el caso 
excepcional de que trata el final del 
artículo 4.°, los Jefes que pasen á 
desempeñar destinos superiores ó in-
feriores á su empleo disfrutarán el 
sueldo á este correspondiente. 
Art. 8.° En los Gobiernos y Co-
mandancias militares de la Isla se 
crean las Comandancias de armas si-
guientes : Isla de Pinos. Bahía Honda, 
Santa María del Rosario, Santiago de 
las Vegas, Tunas , Giguani, Nuevi-
las, Givara, Santa Cruz, Cobre y 
Mayar i. 
Art. 9.° Las Comandancias de ar-
mas á que se refiere el artículo a n -
terior serán provistas en siete Capi-
tanes de infantería y cuatro de caba-
llería, que disfrutarán el sueldo de su 
empleo al respecto de infantería. 
Art. 10. Los empleos de Capitan 
correspondientes á las Comandancias 
de armas serán de planta fija en cada 
una de las armas de que dependan. 
Art. 11. Para poder obtener los 
destinos de Comandantes militares y 
de armas será condicion precisa ha -
ber servido en la Isla el término á lo 
menos de dos años. 
Art. 12. El Gobierno de la Haba-
na tendrá un Secretario de la clase 
de Comandante y un subalterno de 
infantería en clase de auxiliar. En 
los Gobiernos de Matanzas y Puerto-
Príncipe y en las Comandancias m i -
litares de primera clase será Secre-
tario un Subalterno de infantería ó 
caballería , considerándose unos y 
otros como de 'a clase de comision 
activa del servicio. 
Art. 13. Las gratificaciones de los 
Secretarios de los Gobiernos y Co-
mandancias militares , así como los 
gastos de escribientes y material de 
sus Secretarías, serán las que se pre-
fijan en la adjunta plantilla. 
Queda terminantemente prohibido 
que en estas dependencias se em-
pleen como escribientes individuos 
de tropa de los cuerpos del ejército. 
Madrid 24 de Marzo de 4 858.— 
Aprobado por S. M.—Ezpeleta. 
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PLANTILLA de las gratificaciones asignadas á los Secretarios (k los Gobiernos 
Comandancias militares. 
NOMBRES 
de los Gobiernos y Comandancias militares que 
tienen Secretarios. 
Habana 
Matanzas 
Puerto-Príncipe 
Trinidad 
Villaclara 
Cárdenas 
Pinar del Rio. . 
Cienfuegos 
EMPLEOS 
militares «le los Secretarios. 
Comandante 500 
Subalterno auxi l ia r . . 204 
Subalterno 204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
1 — 
GRATIFICACION 
anual que se les 
selíala. 
Pesot. 
(De la Gaceta de Madrid.) 
LICENCIAS. 
Cuerpos activos. 
Por Real órden de 27 de Abril , se 
conceden cuatro meses de licencia al 
Teniente del regimiento de Africa, 
D. José de Zayas y Madrid, para asun-
tos propios en Granada. 
Por id. del 29, al Teniente del de 
Galicia, D. José Miranda y Peroso, id. 
para Sevilla. 
Al Capitan de Murcia, D. Emilio 
Ayllon y Sanz, se niegan dos meses 
de prórog i. 
Por id. del 30 al de América, don 
Guillermo Martin Costales, se conce-
den cuatro meses por enfermo para 
Valladolid. 
Al Teniente de id., D. Lorenzo 
Rodríguez de Vera, id. id. para 
Ilellin. 
Por id. de 1.® del actual, al Capi-
tan de Aragón, D. Manuel Galan y 
Verga ra , id. id. para Priego. 
Ai de Cuenca, D. Anselmo García 
Brabo, id. para tomar los baños de 
Cestona. 
Al de Iberia, ü . Luis Barcelo y 
Lafuente, id. para asuntos propios 
en Palma de Mallorca. 
Al de cazadores de Antequera, 
D. José Grande y Márquez, dos meses 
de próro^a por enfermo. 
Por id. del 3 al de Soria, don 
Federico Sucre y Vila , cuatro me-
ses por enfermo para Caldas de 
Mombuy. 
Por id del 5, al Teniente de ca-
zadores de Vergara, D. Aníbal Murillo 
y Villar, seis meses para asuntos pro-
pios en el extranjero. 
Por id. del 6, al Teniente del re-
gimiento de Valencia, D. Juan de Lojo 
y Perez, cuatro meses para restable-
cer su salud en Panticosa. 
Provinciales. 
Por id. de 27 de Abril, al Capitan 
del provincial de León, D. León Mar-
tínez Fortun, cuatro meses para to-
mar los baños de Santa Agueda. 
Por id. de \ d e l actual, al primer 
Comandante del de Búrgos, D. José 
Baquerizas y Grivell, id. id. para los 
de la Puda. 
Al Capitan del de Pontevedra, 
D. José Berdia y Rodríguez, dos meses 
de próroga para asuntos propios en 
Alcalá de Henares. 
Al Teniente del de Valencia, don 
Angel Caballero y Roda, id. id. en 
esta Corte. 
Comisiones activas. 
Por id. del 4, al Teniente auxi-
liar de esta Dirección , D. José J i -
meno y Fernandez, un mes para 
asuntos propios en Granada y Velez-
Málaga. 
Reemplazo. 
Por id. al primer Comandante, 
D. Andrés Miranda y Abreu, cua-
tro meses para asuntos propios en 
Bilbao. 
Al segundo Comandante, D. R a -
món Manglano y Monge, id. para 
Puente d^ Duero. 
Por id. d<'l 3 al Teniente Coronel 
D. Matías Martínez de Tejada, cuatro 
meses para asuntos propios en Laguna, 
provincia de Logroño. 
Por id. del 4 al Teniente Coronel, 
D. José Molina y Campmajor, un año 
para adquirir conocimientos militares 
en España y el extranjero. 
Al segundo Comandante, don 
Joaquín Gallego y Barbaza, cuatro 
meses para restablecer su salud en 
Deba. 
NOMBRAMIENTOS. 
Por Real órden de 26 de Abri l , se 
nombra Capellan del regimiento de 
Iberia á D. José Rubiños de Castro, 
que lo es de Extremadura. 
Por id. del 28 id. Facultativo de 
Gerona, á D. Mariano Casagemas y 
y Labros, procedente de Filipinas. 
Por id. id. se destina al Hospital 
militar del Peñón de la Gomera, á 
D. Juan Rodríguez y Sanz, Faculta-
tivo de cazadores de Alba deTormes. 
Por id. id. al regimiento de Cas-
tilla , á D. Cárlos Guijarro y Torre-
alba , Facultativo del hospital militar 
del Peñón de la Gomera. 
Por id. de 29 so nombra Ayudante 
del segundo batallón de la Constitu-
ción al Teniente del mismo cuerpo, 
D. José Santelices y Velasco. 
Por id. de 6 del actual id. sargento 
mayor de la plaza de Barcelona al 
primer Comandante de reemplazo, 
D. Lúeas de la Cotera y Calderón. 
Por id del 7 , id. Fiscal v Secre-* * 
tario de causas de la Capitauía ge -
neral de Búrgos, al segundo Coman-
dante de reemplazo, D. Hilarión de 
Soto Barasoain, y al de igual clase 
excedente de Estados Mayores de 
plaza, D. Juan Marin y Omedes. 
CLASES DE REEMPLAZO. 
Por Reales órdenes de G del ac-
tual, se concede trasladar su resi-
dencia á esta Corte á los Tenientes 
Coroneles de reemplazo, D. Manuel 
Gómez Blasco y D. Diego de Orbe y 
Martin, que se hallaban el primero en 
Valencia y el segundo en Guadalajara. 
. EJÉRCITO DE CUBA. 
Por Real órden de 4.° del actual, 
se concede permiso para regresar á 
la Península al Mayor Comandante 
i 
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del cuadro de reemplazo, D. Gaspar 
García Calderón y Malagoya, quedan-
do á su llegada en la misma si tua-
ción. 
Por id. id. al sargento 2.° del ba-
tallón cazadores de Isabel I I , F ran -
cisco Paya y Poveda. 
GUARDIA URBANA. 
Por Real órden de 1 d e l actual, 
se destina al batallón de Guardia Ur-
bana de esta Corte al segundo Co-
mandante de reemplazo, D. Francisco 
Mauleon y Galan. 
Por id. del 6 id., á los regimientos 
de Murcia, Princesa y Málaga res-
pectivamente, á D. Juan Meabe Avila, 
D. Eugenio Perogil Tello y D. Diego 
López Deza, Tenientes procedentes de 
la Guardia Urbana. 
EXÁMENES. 
Por Real órden de 29 de Abril, 
se concede permiso para presentarse 
en los exámenes de la Escuela de 
Estado Mayor, á D. Joaquín Sierra y 
Roca , Subteniente del regimiento de 
la Reina. 
Por id. del 4 del actual, id. id á 
D. Juan Alvarez Arena y Millan, Te-
niente del provjncial de Avila. 
Por id. id. á los Tenientes, D. Ra-
fael Loste y Mateo, del regimiento de 
Córdoba ; y D. Francisco Neble y Del-
gado, del provincial de Sevilla. 
Por id. del 6 , se concede igual 
permiso para la Academia de inge-
nieros , al Subteniente del batallón 
cazadores de las Navas, D. Isidro Ca-
ñizal y Tellez. 
INVÁLIDOS. 
En Real órden fecha 19 del actual, 
se previene que los individuos de la 
Plana Mayor del cuartel de inválidos, 
figuren en los escalafones de sus res-
pectivas armas , considerándoseles 
como empleados en comision activa 
del servicio, y quedando sujetosá I 
las disposiciones generales prescritas 
para los que se bailan en dicha si-
tuación , respecto á ascensos y colo-
caciones, 
í 'i , > 
CADETES DBL COLEGIO. 
Por Reales órdenes de 3 y 5 del 
actual, se concede plaza de Cadete 
para el mismo, á D. Federico Navarro 
Escudero, D. Manuel Parraverde Ar-
rabal, D. Roberto Añoz Montero, don 
Miguel Quintero López, D. Antonio 
Torrecillas Pujol, D. Jerónimo Monton 
Siria y D. Carlos Moreno González. 
PISTOLAS ILEWOLVER. 
H I I |li , J i'1 í1 , I 
Por Real órden de 30 de Abril 
último, se ha dignado aprobar S. M. 
el modelo de pistola rewolver, siste-
ma de Lefaucheuux, para uso del 
ejército por ser mas ventajoso que el 
de Adcius, que se usa actualmente, fi-
jando en veinte años su duración y 
en 305 rs. su precio. En la misma 
Real órden se manda que con cada 
pistola se entreguen 50 cartuchos he-
chos en el acto de la entrega, y otros 
tantos por año; que la carga de cada 
cartucho sea de cinco gramos de pól-
vora de caza, y que la prueba á que 
se sometan, sea la de un tiro con do-
ble carga que la ordinaria por cada 
una de las seis recámaras que tiene. 
SUSTITUCIONES. 
í f . i 11» • •• í * ' f 1 * 1 4 i ' p 
Por Real órden de 14 de Abril, 
se concede á Miguel Ferreres y Fer-
reres poner un segundo sustituto, 
por haberle tocado la suerte de Mi-
liciano Provincial al que servia su 
plaza en el regimiento de Bailen. 
m 
Por id. id., á Benito de la Espina, 
soldado del regimiento de Toledo. 
Por id. del 45, á Santiago Goñi y 
MacTiidarena, id. del Rey. 
Por id. del 47, á José Moreno, cabo 
primero de Aragón. 
Por id. del 19, á Juan Muñoz García, 
soldado de cazadores de Alcántara. 
_ K i'i • ' »* I «•. . 
PASES Á OTROS INSTITUTOS. 
, | | ' * i . . }V i ( 
Por Reales órdenes de 4 8 de Abril, 
se concede ingreso en el arma de Ar-
tillería, á los soldados del regimiento 
del Príncipe, Ramón Fas Vázquez y 
Domingo Tomé y Fernandez. 
Por id. del 30 id. id., al soldado 
del regimiento de Aragón, Vicente 
Gástelo. 
Por id. se concede el pase á la 
Guardia civil, á los cabos segundos 
Francisco Viñas Alguer, de la Cons-
titución; Pedro Garbas Escolano, y 
Francisco Sopeña Garanto , de Casti-
lla; Ramón Fábrega Roca, y Ramón 
Pagés Rey , de Lucha na ; Antonio 
Nieto Ramos, del infante; José Nie-
blas, de cazadores de Antequera; y 
soldados Nicolás de la Vega Gutierrez, 
de Soria; Luis Va lis Miró, Ramón Perez 
Benedicto y Manuel Murillo López, de 
Castilla; Antonio Boleda Llevaria, Jo-
sé Pagés Domingo y Miguel Molís 
Fierro, de Lucha na ; Juan Clavijo 
Fábero, del Infante y Andrés Sán-
chez Martínez, de Iberia. 
Por id. del 4.° de Mayo, á los sol-
dados Froilan de la Fuente Alvares, 
de América; Manuel Araya Segarra, 
Cipriano Budios Benito, Miguel Ca-
bero Solanilla, Joaquín Fuste Palacio 
y José Cortés Montotin , de Castilla; 
Ramón Porqueras Masi, Sebastian 
Figueras Cogul y José Jove Puigvert, 
de Luchana y José de la Casa Jime-
nez, de Astúrias. 
Por id. del 4, á los cabos segun-
dos Domingo de Pes Guillen y José 
Cas telar Pueyo , de Castilla ; Maleo 
Cros Gili, José Escudé Barba y Cár-
los Remóla Raumia, de Luchana; y 
soldados, Silvestre Rodriguez P a r r i -
lla, de Soria ; Mariano Mateos Ochoa, 
del Infante; Cristóbal Muñoz Car-
bente, de Astúrias; Felipe Suarez Llas-
tarri y Juan Claraco, de Castilla; 
Francisco Beltran, Jáime Cruset, José 
Jurés Beltran , José Maselles Bor-
ras, Miguel Marigó Mer, Jáime Mon-
tané Anquera y José Robert Clara-
munt , de Luchana, y Mateo de Cozar 
Castro, de cazadores de Basbastro. 
PREMIOS PECUNIARIOS. 
Por resolución de S. E. de 24 de 
Abril, se ha prevenido al Coronel 
del regimiento de Castilla satisfaga 
desde luego á Nicolás Salaverri, v e -
cino de Ronces Valles, y padre de 
Fermín, tambor que fué de dicho 
cuerpo, la cantidad de 2,559 rs. vn. 
por el premio pecuniario que devengó 
hasta su fallecimiento. 
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SITUACIÓN de los regimientos del arma y batallones de Cazadores en el 
día de la fecha. 
NOMBRES. 
Rey 
Reina 
Príncipe 
Princesa 
In fan te 
Saboya 
Africa 
Zamora 
Soria 
Córdoba 
San Fernando . 
Zaragoza 
Mallorca 
América. 
Ex t remadura . . 
Castilla 
Borbon 
Al mansa 
Galicia 
G u a d a l a j a r a . . . 
Aragón 
Núme-
ro. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
M 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
Pontos <lc resideucia. 
Barcelona. 
Zaragoza. 
Coruña. 
Pamplona. 
Valencia. 
Valladolid. 
Sevilla. 
Zaragoza. 
Málaga. 
Tarragona. 
Granada. 
Madrid. 
Vich. 
Madrid. 
Lérida. 
Valencia. 
Madrid. 
Vitoria. 
Madrid. 
Zaragoza. 
Gerona. 
NOMBRES. 
22 
Valencia 23 
24 
Navarra 25 
A l b u e r a . . . . . . 26 
27 
Luchana 28 
Cons t i tuc ión . . 29 
Iberia 30 
31 
Isabel II 32 
33 
Granada 34 
Toledo 35 
36 
37 
38 
Cantabria 39 
Málaga 40 
» 
Núme-
ro. Puntos de residencia. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Cartagena. 
Pamplona. 
Cádiz. 
Coruña. 
Valencia. 
Tortosa. 
Valencia. 
Palma de Mallorca 
Barcelona. 
Figueras. 
S. Felipe de Játiva 
Burgos. 
Mahon. 
Malaga. 
Badajoz. 
Valladolid. 
Lérida. 
Ceuta. 
B A T A L L O N E S D E C A Z A D O R E S 
NOMBRES. 
Cataluña 
Madrid 
Barcelona 
B a r b a s t r o . . . . 
Talavera 
Tarifa 
Chiclana 
Figueras 
Ciudad-Rodrigo 
Alba-de Tormes 
Núme-
ro. 
1 
2 
, 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
i \ . ' *.« 
Puntos de residencia. 
Zaragoza.. 
Madrid. 
Granada. 
Sevilla. 
Valladolid. 
Vitoria. 
Igualada, 
Mahon. * 
Zaragoza. 
Manresa. 
NOMBRES. 
Ara p i les . . 
Baza 
Simancas. 
Las Navas 
Verga r a . . 
Antequera 
Llerena. . 
Segórbe. 
M é r i d a . . . 
Alcántara. 
Núme-
ro. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Puntos de residencia. 
Mahon. 
Gracia. 
Barcelona. 
Madrid. 
Burgos. 
Ceuta. 
Cardona. 
Madrid. 
Madrid. 
Aranjuez. 
N O T A . Las Planas Mayores de los batallones Provinciales residen en las capita-
les de que toman estos el nombre. 
MADRID: 1858.—IMPRENTA NACIONAL. 
